
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































車　　　種 μz F ▽ 空気抵抗率＝μz・’1・〆㌧イγ　　　，





























































































































































































































































































































































































































































































@径 40㎞／ゐ 60 40 60
55〃8 5．5 一 L4 一100 3．1 150 0．8 3．9
200 1．6 7．9 0．4 2．0
300 1．1 53 0．3 1．3












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dγy1∫グ¢z Dアy｝解¢z！D・y・”・z Dγy1〃’¢z Dアyi〃eZ
∠ 112 48 108 47110147 1031　6795168
β 94　1　4795 47 92 45 99 69 91 71
c 106 57 106 57 98 58 106 81 97 76
D 102 32 92 3297 32 94 49 88 56













スキ・防嚇@1ゴム質 スキッドレジス^ンステスター すぺりはじめ すべりの限界1
メ 49 α36 α47
B 43 α36 α48
c 39 036 043
D 46 α37 α45



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































粘性係数 水深 ハイドロブ 亨さ つ係数 60MPH
η レーニング?Nす凍度 20 40 60 80 100での制動竡~距離
CP　・工n MPH MPH 〃 〃 〃 〃 Ft
0，9140．1 206 058104350，318 0，229 0，164 275
q3 127 0，545 0，571 0，254 0，128 0，045350
0．5 103 0，523 0，334 0，1840，068 0 379
1．0 78 0，485 0，2260，096 0 0 526
1．57 0．1 194 0，579 0，431 0，5110，222 0，155 282
0．5 120 0，541 0，363 0，225 0，116 0，028 334
0．5 98 0，517 0，522 0，169 0，048 0 599
tO 74 0，480 0，2580，084 0 0 543
5．00 0．1 146 0，568 0，401 0，274 0，176 0，101 296
0．5 92 0，512 0，313 0，158 0，037 0 411
0．5 75 0，483 0，2620，091 0 0 572
1．0 59 0，427 0，166 0 0 0 ◎o
表4－5 速度と摩擦係数（C・ven－Trivis・nn・）
　　　　模様つきタイヤ、スムース路面
粘性係数 水深 ハイドロブ まさ つ係数 60MPH
η レーニング?Nす速度 20 40 60 80 100での制動竡~距離CP In MPH MPH 〃 〃 〃 〃 Ft
0，914 0．1 226 0，591 0，451 0，554 0，254 0，194 267
0．5 140 0，561 0，599 0，270 0，172 0，090502
0．5 114 0，544 0，369 0，231 0，1250，040 327
1．0 88 0，512 0，314 0，158 0，057 0 409
1．57 0．1 217 0，589 0，447 α533 0，247 0，185 264
0．5 135 0，558 0，3930，262 0，1620，084 508
0．5 110 05400，365 0，225 0，1100，029 337
1．0 84 0，508 0，507 0，149 0，027 0 405
5．00 0．1 170 0，576 0，425 0，305 0，214 0，145 282
0．3 110 05390，361 0，220 0，1120，025 549
0．5 92 0，519 0，5250，173 0，055 0 387
























0，914 0．1 198 0，579 0，451 0，3110，221 0，155275
0．3 122 0，541 0，366 0，226 0，119 0，032530
0．5 100 0，519 0，325 0，173 0，055 0 385
1．0 76 0，480 0，258 0，085 0 0 544
1．57 0．1 181 0，575 0，420 0，298 0，198 0，155287
0．3 114 0，536 055502280，102 0，013349
0．5 95 0，510 03100，154 0，032 0 415
1．0 71 0，472 02440，066 0 0 685
5．00 0．1 118 0，544 03690，250 0，1250，040528
0．3 79 0，490 0，275 0，107 O　l 0 483
0．5 66 0，458 0，218 0，032 o　l　　「 0 885







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































測　　定 値 標準換算 摘　　　要舗装種類 場　　　所 願 摩縣数 路面温度 係　　数
コンクリート 17号　小　出 60 052 24．0 048標準状態は
17号　堀之内 60 0．43 22．4 0．38 60品／h35℃
土　研　走　路 60 0．46 33．0 0．45 とする。
名阪・関トンネル 50 058 15．0 0．45
名神・蝉丸トンネル 60 0．47 25．5 0．44
名神・山科、パスストップ 60 0．60 375 0．60
西湘バイパス 40 0フ1 30．0 0．59
アスファルト 17号　上　越
〃　ギャップ型 60 0．54 165 0．46
〃　密粒アスコン 60 0．57 165 α49
〃　プレコート 60 0．61 15．0 052
〃　ガムファルト 60 0．62 295 0．60
〃　ポリベーブ 60 0．49 35．0 0．49
〃　修正トペカ 60 0．51 40．0 0．52
〃　シートアスファルト 60 0．45 54．0 0．45
名神名大垣 60 0．56 370 0．56
〃　山　　科 60 0．42 560 0．42
〃　茨　　木 60 0．55 55．0 0．53
首都高速グース 50 059 38．0 0．40
〃　密　　粒 50 053 390 0．54
ク　オーブン 50 0．49 5ZO 0．49
20号　甲　府
〃　ト　ペ　カ 50 0．65 360 058
〃　ガムファルト 50 0．65 52．0 0．59
〃　ストレート 50 0．66 520 060
〃　ポリペーブ 50 0．65 52．0 0．59
ク　RAセメント 50 0．65 350 059
名　阪　国　道
〃　アス　コ　ン 50 0．64 170 0．51
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コンクリート 17号　小出地区80 0．47 25540，721事故なし
〃 首都高速@　千代田トンネル 60 0．30 一 39Z50供用開始直前
〃 〃 〃 050 一 59915
ク ク 50 α64 1505947
〃 〃 〃 0．20 2ス0 40．8．18事故多発
ゲ 〃 〃 0．52 12．640．1t30塩酸洗い・事故急減
〃 〃 〃 0．84 12．5 〃 エメリー接着膜ﾌ急減
〃 〃 〃 0．79 11．9 〃 エメリー、シノパール接?A事故急減
アスファルト㌧オープン 首都高速　1号線 60 0．43 一 59　Z50供用開始直前
〃　　　　　　　〃 〃　　　　　　　　ク 50 0．75 25．040．4．7
〃　　　密粒 〃　　　　　　　〃 60 0．49 一 39Z50供用開始直前
〃　　　　　　　　〃 〃　　　　　　　〃 50 077 24．040．4．7
一114一
●舗装種類 場　　　所 速度 湿潤摩擦W　　数 路面ｷ度 測定月日 事故との関係
アスファルト・密粒 名神小牧～一宮 60 0．66 35．541．92
〃　関原～彦根 〃 0．58 55．54tg2事故なし
〃　彦根～八日市 〃 0．59 3954tg2
」
〃　山　　　科 〃 0．39 36041．8．51｜
やや事故多し
〃　　　　　　〃 〃 0．42 35．541，851j




〃　　　　　　〃　　　〃 〃 07725．0 〃 直線　事故なし
17号上越四＋日60 α59 25．040，Z21〃　　事故なし
〃　　　　　　　〃 〃 0．55～0．513 ．0 ク 〃　　事故多し
仮　設　路　面 平　　鋼　　板 60 0．19 38」2．











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 21β53 1000％ 10α0％
（東京都内　昭和39年4，5，6月計科竺研）
表6－5　すべりが原因の事故の全事故に対する比




横浜新道 35～38年 2／268　　＝α7％ 29／ち68＝108％
京葉道路 一 0　　　　　　　　　0 5／441＝　1．2％箱根新道 37～38年 5／128　　＝39％15／128＝11．7％
真鶴道路 35～38年 2／120　　－17％











































































































































































。イヤ籠 近畿制働試験 中部制働’ 中国制動試験 東北制動試験 制動試験区分 　　　　巨＿種

































































































































































































































































































































































































































































































































































種　　　類 分子量 溶解熱 夕の溶解 の溶解熱 の稀釈熱 摘　　要
熱翻 認 認
M宮c’2 9523＋3632＋381 ＋　381 ＋　402溶解熱と稀釈
λf8CJパ2尾013123＋204 ＋214 ＋　155 熱は別々に得































































































































































































苓 ll 1 　　　　．一黶@　一
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← 1三 じ5 t1

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































著　　　　者 塩類の量駒 摩擦材の散布量 備　　　　考
ヴェ・イ・ズベリン 22 0．18～025k吻街路および広場に密ﾉ散布する場合
” ■ 0．35～040　” 運行に危険な場所
デオエル・エヌイイ 20～3ρ 025 郊外道路
βμcθ力など（チェコスロパキヤ） 5．0 02～03 機械散布
Pγ直cεEλ（米） 3～5 026～03 σ
κ0π‘πS克‘ω（ボーランド） 1．0～1β 02～04ηン100伽・特に危険な場所
Bj・パ励ηイ（スエ→戸シ） 4．5 0．335　　” 機械散布
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表 2’　0 0 0 ・1－…＋・・3s　1　－o．・1・・4S　1　一…
表 ・1α司・・四i・・58　［…1・・93・・1…1…1・…1





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度
道路舗装種別 速度 左 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
コンクリート 10 0．720720．72
舗装 40 0．550．600．5822．0 25．0 25．5
60 0．520510．52 ～ ～28．5
































走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別 速度 左 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
コンクリート 15 to to7to49　5 155 左150
舗装 40 0．860．880．87 右12．0


























































走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別 速度 左 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度





同　上 20 084 084 10．0 12．0 1α0
ヨコハマタイヤ





ｹ　時60081 α81 1to 15．0 585
ヨコハマタイヤ 20 α87087
（右車輪） 40 α91 α91













走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度
速度 左 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
コンクリート舗装 200．94 0．94 22D 250 24．0
ブリジストンタイヤ
（左車輪） 40091 091 22．0 250 358
60076 0．76 220 23．0 455
同　　上 20 0690．69 220 250 23．0
ヨコハマタイヤ
（右車輪） 40 0650．65 22．0 250 50．5
60 0．520．52 22．0 250 5Z5
アスファルト舗装 200．77 0．77 （220）（250） （45．0）
（アスコンアスフ
@ルト％） 40086 086 （225）（2＆0） （550）
ブリジストンタイヤ
@　（左車輪） 60077 0フ7 250 51．0 660
同　　上 20 0700．70 （22．0） （250） （4⑪）
ヨコハマタイヤ
（右車輪） 40 α680．68 （225）（280） （45．0）














































































































































走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別 速度 左 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
500．82
0．72



































（タイヤ圧 α80 24．0 2Z8 114．0
41ポンド） α78
別表一8
走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別































































走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別 速度 左 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
コンクリート舗装 50α81
上り方向 0．84





道路舗装種別 走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度速度 左 右 平均 左　・ 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
50α86
081































077 160 18．0 750
別表一11
走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度
道路舗装種別








































走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別 速度 左 右 平均 左 右 平均 気温 路面温度 タイヤ温度
（タイヤ圧 50086




















走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度路面舗装種別 速度 左 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
コンクリート舗装 50α90098
（タイヤ圧 0．87094 左10to










道路舗装種別 走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温
度














































走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別 速度 左 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
コンクリート 200，8830，9540，919 6．0 ZO 70～25．0
舗装 0，8680，8750，871 5．0 ZO 10．0
0，800，7770788 60 60 ZO～25．0
40 0，800 0，646α725 50 70 1α0
0，7960，7770，786 6．0 70 ZO～25．0












走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別 速度 左 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度


















道路舗装種別 走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温
度
速度 左 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
コンクリート 20．757α7850，771 90 105 4α0
舗装 α768α8400，80410010．5 150
400719α7850752 90 105 4α0
0622α65606291α0 10．5 150














走行 乾燥（タテ） 湿潤rタテ） 温 度道路舗装種別 速度 左 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
コンクリート 20α757α751α744 2UO 240220～520
舗装 α757α768（L7622α0 220 260
4006760685α679 2α0 2＆0 22．0～520
α5140580α5472α0 220 240
60α6810725α705 2α0 2＆0 220～520






































































































































走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度






































































道路舗装種別 走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温
度




























































































































































































道路舗装種別 走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ）
温 度
































道路舗装翻 走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温　　　　　度



































走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温　　　　　度
















走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度
速度 左 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
1号線平和島付近 50 088 170 2to18．0～28D
オープングレイド 50 0，865170 25．0 18．0～220
50 092 170 21．0 18．0～28D
50 0．75 170 25．0 18．0～220
同　上 50 0．90 18．0 27018．0～280
密粒アスコン 30 0．94 160 24．0 1＆0～22．0
50 0．95 18．0 25018．0～280
50 α77 160 24018．0～220
4号線代官町付近 50 0．84 1ZO 200
オープングレイド 50 076 170 22．0
別表一30
走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別 速度 左 右・ 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
50 0．84 1ZO 2α0
50 0．641ZO 22．0
同　上 30 α80 170 20．0 4α0
密粒アスコン 30 toO18．0 210 22．0
50 0．89 1ZO 200 40．0
50 0．81 18．0 2to 22．0
4号線千代田トンネル 30 0．84 12．0 150 500
コンクリート舗装 30 0．70 15．0 150 22．0
50 0．95 120 150 5α0
50 06415．0 150 220
4号線赤坂トンネル 50 081 150 14．0 3to
サルピアシム舗装 50 0．46160 12．0 5to
50 085 150 14．0 51．0
50 0．54160 12．0 310
1号線中央管理所前 50 0．81 1ZO 260








走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温　　　　　度道路舗装種別














































































































































走ノ 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温　　　　度























































走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度
道路舗装種別 醜 左 右 平均 左 右 鞠 外気温 路面温度 タイヤ温度
アスファルト試験 30
舗装
No　1 0．880．81 0．85 測定開始時
タイヤ圧30Kg　2 0770．85 0．80 25．0 260 25．2
5 0．850．840．85
4 0．820．730．78 測定終了時





















走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別
速度 左 右 均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
Na　1 30 0．590．520．56測定開始時
2 0．630．460．55 24．0 24．0 50．0
5 0．59 0．490．54
4 0．61 0．48055測定終了時



































































（タテ） 湿潤（タテ） 温 度




2 0．75070．71 8．0 11．0 1α0
3 0710．670．69
4 0．72067α69測定終了






























走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度




2 084074079 90 165 90
3 0．81 0．760．79
4 0．800．75077 測定終了






























乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度
速度 左 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
AE2P（B）120 0．83α95088





























































































































































ST　　　： ストレートタール CAIP 513～34984～　91
’CT　　　： カツトバツクタール CA2P291～325一
P　　　：　滲透式 STP 326～56591～103
（A） シールコートなし 0 AElC78％ 91～100
（B） シールコート S AE2Cz5 110
M　　　：　混合式 CAIC5．0 91
（A） 粗粒式 C CA2C4．7 89～　95
（B） 密粒式 F CTC 5．0 99
AEIF8．5 102
1　は路盤1種類 AE2Fz9 110～114
頁　は路盤n種類 CTF 5．0 80～　99
SAC 66 102～106
STC 5．1 91～　97











































































走行 乾燥（好） 湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別 瀬 左 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
アスファルト舗装
v我～関インター間
50α75070α72 11．0 15．0 一





（すべり止め舗装） 0640．60．62 14．0 1ス0
関トンネル内 500．880．84086 1α5 125 一
（コンクリート舗装） 0．610．54α58 14．5 170
向井～板屋インター間 50α770．76077 70 90 一（すべり止め舗装）
0．64α600．62 1α0 1ZO
板屋～中在家インターﾔ 500780．720．75 90 1↑5 ■一
（アスコン） α670．590．65 155 1ZO
加太トンネル内 500．880．89089 160 195 一
（コンクリート舗装） 0．47α480．48 21．5 1ZO
加太トンネル～伊賀イ 500820．80．81 13．0 180 一
ンター
（すべり止め舗装） 070．540．62 20．0 1ZO
五月橋～山添インターﾔ 50
076α700．73 14．0 25．0 一
（トペカ） 0570．48α55 25．0 170
山添インター～遅瀬川 500760．67α72 1t5 20．0 一
間
（トベカ） α51051051 22．0 1ZO
遅瀬川橋面 500．600．54057 1t5 200 一
























走〃 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別 左 右 平均 左 右 平均 外 路面温度 タイヤ温度
アスファルト舗装 20α757α785α771 90 1α0 400
（アスコン） α822 α876α849ao 95 1to
40α705α7850．74 90 10．0 400
α703α7250ハ4 80 95 12．0







































































走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別



















道路舗装種別 走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ）
温 度











































































































走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度
速度 左 右 平均 左 右 平均 列気温 路面温度 タイヤ温度
アスファルト 40 乾燥 乾燥
コンクリート 第1車線 α961 058375 5〔L5 当日の交通量





















アスファルト 第1車’ tO61 0，618乾燥 乾燥
コンクリート 第2車 to17 0，669575 50．5
～ ～第5車 α932 075555．5 550
60
第1車線 α887 0，447
第2車 α967 0517湿潤 湿潤
第3車， 0，861 0，55834．0 55．5
80 ～ ～






走行 すべり摩擦係数 外気 温 路面温度測定区間 舗装種別 速度 乾燥 湿潤 乾燥 湿潤 乾燥 湿潤 測定年月日
小牧　～　一宮 アスファルト 　んS0 0869α696505℃5t♂44．3 558℃乾燥測定
（184～185）〃 60 08740664 S4t830
〃 80 α9650，54230．0 30．644．8 35．5 湿潤測定
〃 （100） （0462） S4tg2
一官　～　大垣 アスファルト 40 0，748α63250．55to44．5 58．0
（164～165）〃 60 α751 0，559
〃 80 0，7520，4505α8 52．044．7 5Z5
〃 （100） （0550）
大垣～関ケ原 アスファルト 40 0，737065850．8 55．044158．5
（156～157）〃 60 0，7650565
〃 80 0，8000，47451．9 31．044．2570
〃 （100） （0594）








八日市～栗東　・ アスファルト 40 0755071628．2 53．036542．0
（84～85） 〃 60 0，7750569
〃 80 0879044931．0 32．056541．0
〃 （100） （0．569）
栗東～　大津 アスファルト 40 0767α524266 555298425
（68～69） 〃 60 0，8220，422
〃 80 α847055828．5 54．029742．2
〃 （100） （0278）
大津トンネル内 コンクリート 40 α7840，56725．52Z525825．5




走行 すべり摩擦係数 外気温 路面温度 測定年月日測定区間 舗装種別 速度 乾燥 湿潤 乾燥 湿潤 乾燥 湿潤

















〃 （100） （0257） 共に
京都東～京都南 アスファルト 40 0．75 0，48950．05丁5 575370S4t　8．51
（576附近） 〃 60 α8790，42450．052059555．5
〃 80 0，801α58655．051．54t53ス0
〃 （100） （0506）
京都東～京都南 アスファルト 40 08010，52234．050．059555．5
（565～55．9） 〃 60 0824059232．051．038．5360
曲線部 〃 80’0，8850，35254051．0 44．054．5
〃 （100） （0272）
山科バスストプ コンクリート 40 0710，73454．031．0 58．0565
プ 〃 60 α8850，59852．031．0 5～元6 5Z5
京都南～京都東 アスファルト 40 0，896053755030．040．250．8
（542附近） 〃 60 0，90904554．051．54to5t7
〃 80 09060，37857028．54Z650．5
〃 （100） （0298）
京都南～京都東 アスファルト 40 08540，503
（54．8附近） 〃 60 0，8850，450
橋　面 〃 80 07590，365一 28．5 一 28．2
〃 （100） （α285）
京都南～京都東 アスファルト 40 08330，5415505α4 42．052．0
（54B附近） 〃 60 0917巳43654．0 30．545552．5
〃 80 0，8640，5615ZO28．54Z5295
〃 （100） （0281）




追越車線 〃 ※100α8580，440550一 42．0 一
京都南～京都東 アスファルト 60 0，759051452．0 一 58．0 一
（542附近） 〃 80 0，8680，409
追越車線 〃 ※1000，906057854．0 一 580一
別表一56
名神高速自動車道のすべり摩擦係数　（その5）





（43～44） 〃 60 0，8600527
〃 80 α8450，45935050641．7 55．0乾燥湿潤
〃 （100） （0559） 共に
茨木　～　豊中 アスファルト 40 0，866063733．25tO456570S4tg　1
（22～23） 〃 60 0，8430506
〃 80 0，906056954．05t45234．0
〃 （100） （0289）
豊中～尼ケ崎 アスファルト 40 0，8890，62855．053．04183ZO
（8～9） 〃 60 0，8010472一　　　　’ 52．0一 5Z5
〃 80 0，9060，411
〃 （100） （α531）
尼ケ崎～西宮 アスファルト 40 0，917α59732．652．84t5590
（4～5） 〃 60 09270548




















ガムプアルト、プ 〃 スノータイヤ 0．92
レコート　　同上 50 リプタイヤ 065
密粒アスコン 〃 スノータイヤ 0．71
胆沢郡前沢町20
人町






散　布式 50 リブタイヤ 075
〃 スノータイヤ 0．97
同　上
密粒アスコン 50 リブタイヤ 0．76
〃 スノータイヤ 078
大衡村
シリカサンドRA 50 リブタイヤ 0．84
セメント ’ スノータイヤ 0．90
同　上 ” リブタイヤ 082
密粒アスコン 50スノータイヤ 0．84
仙台バイパス
ポリベーブ 50 リブタイヤ α95
〃 スノータイヤ 1．06
同　上
密粒アスコン 50 リプタイヤ 0．91
〃 スノータイヤ 1．05
別表一59
走行 乾燥（タテ） 湿潤 （タテ） 温 度道路舗装種別 鍍 左　　右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
岩沼バイパス
シリカサンドRA 50 リプタイヤ 088
セメント 〃 スノータイヤ 0．98
同　上 50 リブタイヤ 0．92
密粒アスコン 〃 スノータイヤ 1．02
福島市 50 リプタイヤ 084
スラリーシール 〃 スノータイヤ α86
同　上 50 リプタイヤ 062












走〃一 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別 鍍 左 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
50 0950．93 20．0 50．0
ト　ペ　カ 30 α89 α71 α80250 40．0 測定前
501．050．93099 20．0 42．0 18．0
50 0710540．63250 36．0
ガムプアルト 300．95t15to4 2α0 51．0 測定後
アスフアルト　4．8％ 50 0810．800．81250 55．0
フイラー　　57％
Aスフアルト容漬 500．920．920．92 200 42．0 50．0
1to％50 075α580．65250 520
ストレートアスフアル 50to　50．910．97 200 50．0
ト 50 0880．74081250 560
アスファルト　48％ 500970．810．89 2α0 400


































































道路舗装種別 走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度瀬 左 右 平均 左 右 平均 外気潟 路面温度 タイヤ温度
上り東京方面
Nロ1
（舗装種別） 50082082082 28．0 2Z5 270
059 040040257 25．8
0420．280552ZO 260 58．0～3500500．28029250 25．0
平　　　均 α82 0．55





Nn　5 500710．70α71 2Z52Z1 450
05905505724．5 25．5 58．〔P㌧
別表一61
桁 乾 燥（タテ） 湿 潤（ タテ） 温 度道路舗装種別 速度 左 右 鞠 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
50 0．420．440．45 25．0 25．4 53．0
平　　均 0．71 0．40
随4 50 一 一 一
0．550．520．53 25．5 25B
0．590．560．48 26．0 25．7 580～
0．490．440．47 24．0 24．5 33．0
平　　均 0．49
下り草加方向 50 0．780．780．78 2ZO 26．8 58．0
↑紅1 0．460．48 0．47252 25．8
0．440．520．48 25．0 24．8
0．55 0．44 0．49（　　） （　　）
平　　均 0．78 0．48
↑ね2 50 0．780．82α80 2ZO 26．3 40．0
0．460．540．50 25．0 25．8 38．0～
0．530．500．52 26．1 25．6 53．0
0．550．440．49（　　） （　　）
平　　均 0．80 0．50
Na　5 50 0．820．74078 26．5 26．5 4ZO
0．490．500．50 248 25．2 58．0～
0．600．500．55 24．8 25．0 53．0
0．560．520．54（　　） （　　）
平　　均 078 0．53
瞳14 50 0．75α650．70 2Z2 2ZO45．0
0．46 0．440．45 25．2 25．8 58．〔トげ










道路舗装種別 走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度搬 左 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
アスファルト 上り 上り
舗装 15 0．860．820．840910．720．82
曲線部分 下り 下り 乾燥時 50．0
半径　50m 077091α840．820．800．81 290 590 ～084 0．81 54．0
上り 上り 湿潤時 27550 0810．81 0．810．680．61 0．65 25．0 5to ～

















上り 上り 乾燥時 50．0同　上 15 0．880．820．85α850．820．84 290 390 ～


































道路舗装種別 走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度






40 0．71 0．660．6922．0 24．0 25．0
下り ～ ～ ～






























道路舗装種別 走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温　　　　　慶









































































































































走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別 速度 左 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
アスファルト舗装
ギャップ型（新） 20 081 2tO
～”　（旧） 20 α68 20．0 22．0 55．0












走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別 速度 左 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
上り
アスファルト舗装 50 0．940．940．94 25．0 265
下り ～ 560 ～
（ト　ペ　カ） 095093α94 260 60．0
0．94
上り





























千代田トンネル入 40 040α41 0．41
口 0．240．180．21
051










道路舗装種別 走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温　　　　　度

























霞ケ関合流点の 088 0．57 13．0 12．5 15．0
先 to2 0．59
A種対策　1回 0．86 065 ～







同上地点 50 094 0．86 継
B種対策 0．91 0．84 15．0 12．5 15．0
α85 088 湿潤 ～
0．89 0．86 1t7 25．0
同上地点 50 086 0．84 乾燥 15．0
C種対策 α83 0．84 150 127 ～
25．0
別表一69
i道路舗装種別 走行 乾燥（タテ） 湿潤タテ） 温 度速凌王 右 平均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
0．96 α75 湿潤
50 0．88 0．81 1t8
同上地点 0．96 a48
普通コンクリー tO2 α46 15．0
ト路面 091 048 150 ～




コンクリート舗装 α91 0．54 乾燥
千代田トンネル 078 050 151 15．0
内、上り 50 0．86 0．50 150湿潤 ～
霞ケ関合流点付 U75 0．54 12．6 25．0
近 0．91 0．52
A種対策 0．84
同上地点 0．80 088 乾燥 15．0
B種対策 50 072 ∪75 13．0 12．8 ～
078 088 湿潤 25．0
077 0．84 12．5
同上地点 038 0．78 乾燥 150
C種対策 50 0．78 0．78 15．0 12．5 ～
0．80 0．80 湿潤 25．0
082 0．79 11．9
同上地点 075 0．52 15．0
普通コンクリート 50 0．80 0．54 15．0 ～
























































































































1 1 0671 061
平　’均1






























































主要結果⊂　道路舗装種別 走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度
速度 左丁右 1平均 左1右　1 平均 外気温 路面温度タイヤ温度

































































































@　　l1 1　｛ ；0876 1






















道路舗装種別 走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度i　速度 左 右平乖 右 平均 桝気温 路面温劇 タイヤ温度
アスファルト舗装 1201転／hb 0876 1 1
ブレコート 1 0876 i i 1 i i1 1 1






























































































































































































































走行 乾燥 （タテ） ’湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別











































走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度
道路舗装種別



















































走行 乾燥（タテ） i湿潤 （タテ） 温 度
道路舗装種別





















































走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度
道路舗装種別
















































走　行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度




































走　行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度
































走　行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別







































































































































走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度道路舗装種別 速度 左 右 平均 左 右 噛 外気温 路面温度 タイヤ温度
シリカサンド 20 α659 α642
t25聞 40 a579 α575
60 α524 α442
シリカサンド 20 α715 α659
25臼 4n 0，664 0δ09
60 U581 α487
エメリー 20 α809 α795
t25顕 40 α628 α729
60 α564 α615 乾燥
1ao
エメリー 2n α767 α971 ～
50口 40 α665 α707 19°C 220
60 α589 0615
マイシール毛ルタル 20 0840 0665 湿潤
上にシリカサンド 40 0686’ 0518
α5題 2蕊560 α578 α426
マイシ「ル 20 α798 0584









走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度


























走行 乾燥（タテ， 湿潤（タテ） 温




















































走行 藁操（タテ） 湿潤（万） 温 度
道路舗装種別


























燥（タテ） 湿 潤（タテ） 温 度
速度 左 右1平均 左 右 平　均 外気温 路面温度 タイヤ温度
アスファルト 20 0，760 0，699
コンクリート 40 0717 07n140℃ 68℃
すべり止め舗装 60 α759 0，629 ～ ～










































走行 乾 燥（タテ） 湿 潤（タテ） 温 度　　　　’





； 〃a6 20 0，742





クリ 40 0，652 〃 〃
1
ート 60 0，557 i
舗 ％8 20 0，736
装 40 0，619 〃 〃
60 0，527
砺5 20 0750















％9 20 0，707 0，642 i
ア
ス 40 0，668 0，566
フ 60 0，682 0，532
ア ％10 20 0，699 0，669ノレ
ト 40 0，688 0578
コ 60 0，687 0，495
ン 〃a13 20 0，698 0，657
ク
リ 40 0，665 0，565
｜ 60 0，666 0，511
ト
履14 20 0，700 0，641
舗 40 0，679 0565装 60 0，694 0，528
％15 20 0721 0，641
40 o〆17 0，553
60 0，653 0，418
％16 20 0，752 0，677
40 0，740 0，564
60 0，697 0，445










1一般舗装 20 0，801 0，650
40 0，728 0，526







面番 1211 16 15 14 15 10 9 2 1 4 5 8 7 6 5
号
粗
骨 硬 砂 岩 石 灰 岩
材
細
骨 川 砂 スクリーニングス 川 砂
材
粒
密 粒度 開 粒 度 密 粒 度
度
最
大 15餌 5■ 15顛粒
径









ア 555855 58 4．0 57 574．0 4．04．0 4る 4．5 68685858



















道路舗装種別 1走行 乾 燥（タテ） 湿 潤（タテ） 温 度速度 左 右 平均 左 右 平均 外気副路面温度 タイヤ温度　　　一
％5 20 0，714 0597
40 α685 0515
60 α785 α442
％6 20 0，725 0566乾燥 乾燥
40 0，698 0485150 14．0
60 0709 α416 ～ ～ア
ス ％7 20 0755 0626155℃ 15．0
フ 40 0，757 0539
アル 60 0，723 0459
一一．．
ト 廠8 20 0，787 0，640湿潤 湿潤
コ 40 0，727 0，5041ZO 18．0
ン 60 0，747 0406～ ～ク 一
リ 〃a5 20 0，741 0，618200 2to
｜ 40 0701 0，516
ト 60 0，658 0414
舗 ％4 20 0742 0，631装
40 0678 0，525
60 α731 0455
％1 20 0690 0598
40 0，665 0499
60 0642 0580








































































リブタイヤチエーン 20 0．130．21 一t5
付 ～氷結面・氷厚1口 400110．18 一4．7
日プタイヤ新雪 20 0．26052
5㎝上
ラグタイヤ、普通 20 一 0．77
路面 40 一 0．79
60 一 0．76





















i走行 乾 燥 湿 潤 温 度
道路舗装種別


















リブタイヤ、チエ 20 0．24 一1to
一ン付 40 024 ～














に塩化カルシウム 40 0．51 α56


















































































































走行 乾燥（タテ） 湿潤（タテ） 温 度
道路舗装種別
速度 左　　！1右 平均 左 右｛平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
氷雪路面（アスフア 20左側1 0．58
ルト）古い積雪5～ 20　　iE側i　　l α41 0
10傷　ついている40中側1 α59





古い積雪5～10倶60 左側 039 ＋50














走行1乾 燥（タテ） 湿 潤（タテ） 遼 度
道路舗装種別 速庶 左　右 平　均 左｝右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
氷雪路面（アスファ 20上　り α57
ルト）新雪2～3㎝40上　り 056 十50
氷結なし 50上　り 034 ～
融雪寸前 55上　り 0．45 十4．0
60上　り 058
氷雪路面（アスファ













走行 乾 燥（タテ） 湿 潤（タテ） 温道路舗装種別 速度 左 右 平　均 左 右 平　均 外気温 路面温度 タイヤ温度
氷雪路面（アスファ 10上り α15
ルト）除雪後再積 10下り α19
雪4偲 20上り 0．23 一1．0






走行 乾 燥（タテ） 湿 潤（タテ） 温 度
道路舗装種別 速度 　　　1ｶ、右 平　均 左 右 平均 外気温 路面温度 タイヤ温度
50下り 0．24
同　上 15上り 0．21
除雪後積雪5顕 15下り 0．25 一1．0





同　上 15下り 0．26 一1．0除雪したあとに薬
剤散布し・10分50下り α26 ～
後路面氷結、積雪 40下り 0．50 一2．0
5顕
同　上 10上り 0．25







































走行 乾 燥（タテ） 湿 潤（タテ） 温 度道路舗装種別 速度 左 右 平　均 左 右 平　均 外気温 路面温度 1タイヤ温度
一A
塩化マグネシウム 50 037 一55 一1．0
50％ 0．45 一55 一3．0
509／㎡ 0．59 一5．3 一2．2
塩化カルシウム 30 0．38 一55 一20
75％ 0．40 一3．3 一3．5
509／㎡ 039 一55 一2．5













走行 乾 燥（タテ） 湿 潤（タテ） 温 度道路舗装種別 速度 左 右 平　均 左 ’右 平　均 外気温 路面温度 タイヤ温度
塩化ナトリウム 50 0．32 一40 一28
上質塩散布 0．35 一50 一1．5
509／㎡ 0．36 一55 一55
路面圧雪2～5㎝ 0．36 一3．3 一3．5
035 一5．3 一3．5
塩ヒナトリウム 30 0．50 一4．0 一3．0




塩化マグネシウム 30 0．30 一4．0 一1．0
50％ 034 一3．0 一3、0





走行 乾 燥（タテ） 湿 潤（タテ） 温 度
道路舗装種別 渡 左1右 平　均 左 右 平　均 外気温 路面温度iタイヤ温度
塩化カルシウム 50 0．28 一4．0 一2．0
75％ 055 一50 一＞5
509／㎡ α55 一55 一2．5054 一55 一2．5
035 一55 一2．5














走行 乾 燥（タテ） 湿 潤（タテ） 温 度
道路舗装種別 速度 左 右 平　均 左 右 平　均 外気温 路面温度 タイヤ温
塩化カルシウム 50 049 一40 一2．8
上質塩散布 046 一5．0 一1．5
509㎡ 0．52 一55 一55
路面圧雪2～5c況 α52 一55 一3．5
α51 一55 一55
塩化カルシウム 50 0．47 一4．0 一50




塩化マグネシウム 50 0．49 一40 一to
50φ 049 一50 一50
509／㎡ 050 一55 一2．2
051 一55 一2．2
1 0．50 一55 一2．2
別表一110
’●
走行 乾 燥（タテ） 湿 潤（タテ） 温 摩道路舗装種別 速度 左 右 平　均 左 右 平　均 外気温‘路面温度巨⊇
塩化カルシウム 50 0．49 一40 一20051 一3．0 一3．5
0．54 一55 一2．5050 一5．3 一2．5
0．51 一3．3 一25
一　　　　　1　　一　一　　＾　　・一一薬剤散布なし 50 042 一4．0 一1．5
0．45 一50 一〇5













走行芭 燥（タテ） ｝湿 潤（タテ） 温 度道路舗装種別 速度 左　右 平　均 左 右 平　均 外気温 路面温度一「一一一@タイヤ温度
塩化ナトリウム 501回目 054 一5．5 一60
上質塩散布 2回目 α35 一2．5 一4．5
509／㎡ 3回目 035 一2．0 一55
圧雪　7～8糊 4回目 0．40 一55 一2．5
5回目 α75 一5．0 十〇．5
塩化ナトリウム 50 0．56 一3．5 一ZO
粉砕塩散布 0．32 一2．5 一4．0
509／㎡ 0．53 一2．0 一2．0






走行 乾 燥（タテ） 湿 潤（タテ） 温 度道路舗装種別 速度 　1ｶ佑平　均 左 右 平　均 外気温 路面温度 　　　一^イヤ温度
塩化カルシウム 50 α56 一5．5 一4．0
75％ 0．55 一2．5 一55
509／｝オ 0．51 一2．0 一t5
圧雪7～8顛 038 一1．5 一〇．5
076 一1．0 士0
薬剤散布なし 50 0．25 一55 一4．0
















走行 乾 燥（タテ） 湿 潤（タテ） 温 度道路舗装種別 速度 左、右 平　均 左 右 平　均 外気泥 路面温度1タイヤ温
塩化ナトリウム 30 0．50 一55 一ZO
上質塩散布 0．40 一3．5 一90
509／㎡ 0．24 一3．5 一14．0
降雪24e寵 α58 一55 一70
圧雪2．5～50㎝ 0．42 一5．0 一4．0
塩化ナトリウム 30 0．40 一55 一60
粉砕塩散布 α41 一3．5 一70
509ガ 024 一55 一60




塩化カルンウム75％30 032 一55 一5．0
509／㎡ 0．40 一55 一60









































道路舗装種別 走行 乾 燥（タテ） 湿 潤（タテ） 温 度速度 左 1右 平　均 左 右 平　均 外気温 路面温度 タイヤ温度
塩化ナトリウム 30 0．42 一tO 一5．0
上質塩散布 045 一1．0 一〇．5
509グ 045 一to 0
降雪13e箆 0．40 一2．5 0
氷層to～t5㎝ 042 一2．0 0
塩化ナトリウム 50 0．40 一1．0 一8．5
粉砕塩散布 040 一1．0 一to




塩化カルシウム 30 0．41 一to 一6．0
75％ 0．41 一tO 一2．0
509／冨 045 一to 0
1 0．40 一2．5 0
040 ・－ Q．0 0
別表一113
　　　　　　，走行道路骸翻川速度





























1走行1乾燥（タテ） 1湿 潤（タテ） 渇 度
道路舗装種別 1速度 左1右 平　均 左 右 平　均 外気温 路面温度「＝議
1
塩化ナトリウム 30 0．42 to 一to
上質塩散布 0．36 1．5 0
509／㎡ 0．36 1．5 0
降雨16㎝ 0．56 0．5 一〇．6
氷層toc漉 0．39 1．0 一〇．5
塩化ナトリウム 30 0．44 1．0 一〇．5
粉砕塩 0．42 1．5 0




塩化カルシウム 50 0．42 to 一〇．5
75％ 0．45 1．5 0
509／㎡ 056 1．5 0
0．58 05 一〇．4
058 1．0 一〇．1










道路舗装種別 走行 乾 燥（タテ） 湿 潤（タテ） 温 度　コ
速度 左1右 平　均 左！右 平　均 外気温 路面温度 タイヤ温度
一一一塩化ナトリウム 50 0．36 十2．0 一＆5
上質塩509／㎡ 0．57 ＋1．5 一20圧雪5㎝ 057 十2．0 一2．0
氷盤8㎝ α40 一〇．5 一t7
〔141 一1．0 一1．5
●
塩化ナトリウム 50 0．36 十2．0 一57
粉砕塩 0．37 十1．5 一29
509パ 039 十2．0 一3．5
0．41 一〇5 一3．0
042 一to 一2．0
塩化マグネシウム 50 0．36 十2．0 一25
50％ 0．57 十1．5 一2．2
509／㎡ 0．37 十2．0 一22
α59 一〇．5 一t5
α40 一to 一20
塩化カルシウム 50 057 十2．0 一2、0
75％ 0．57 十t5 一2．2
509／材 α55 十2．0 一2．5
α57 一〇5 一21
0．58 ←0．1 一to
薬剤散布なし 50 020 十〇．7 一〇7
025 ＋1．5 一t5
0．24 十1．0 一tO













走行 乾 燥Cタテ）i湿潤（タテ） 温 度
道路舗装種別 速度 左‘右 平　均 左1右1平均外気温1路面温度‘タイヤ温
塩化ナトリウム
緕ｿ塩散布




509／㎡ 0．56 十2．0 0
圧雪　5e冑 0．54 十t5 十1．0
氷盤　85e傭 　　●O．36 十2．0 十〇．5
塩化ナトリウム 30 0．57 十1．0 一1．5
粉砕塩 0．35 一1．0 0
509／㎡ 035 十2、0 0．
0．27 ＋1．5 ＋to
037 ＋2．0 0
塩化マグネシウム 30 α34 十1．0 一〇．7 一一
50％ n40 一↑0 0
509／㎡ 041 十2．0 0
041 ＋1．5 十1．2
0．39 十2．0 十〇．5
塩化カルシウム 50 α30 十1．0 一〇．7
75％ 0．39 一to 0
509パ 0．41 十2．0 0041 ＋t5 十to
α40 十2．0 十〇．5


























乾燥（タテ） 湿 潤τ房5丁 温 　　．、一．x道路舗装種別 顧 左a右 平　均 左 右 平　均 一外気温路面温度 タイヤ潟度
塩化ナトリウム 50 0．45 ＋2．7 一1．0
上質塩509／㎡ 0．38 ＋55 一4．5
圧雪5㎝ 0．45 十4．0 0
氷盤8㎝ 0．36 ＋4．0 十〇．5
0．45 十2．5 十〇5
・一
塩化ナトリウム 50 0．59 十2．7 一1．5
粉砕塩 059 十3．5 一4．0
50色／㎡ 1 050 十4．0 0
0．48 十4．0 十α5
0．61 十2．5 十1．0
塩化マグネシウム 50 0．44 十2．7 一2．2
50％ 0．38 十55 一4．0
509／㎡ 0．37 十40 0
0．55 十4．0 十to035 十2．5 十↑0
塩化カルシウム 50 0．44 十2．7 一1．7
75％ α46 ＋55 一4．0
509〃 038 十4．0 0
0．56 十4．0 十2．2
0．41 十2．5 十1．0





塩化ナトリウム 50 0．55 十2．7 一〇5
（粉砕）と塩化力 051 十55 0
ルシウムの混合物 α50 十4．0 十〇5













乾 燥（タテ）1湿 潤（タテ） 温 度






















道路舗装種別 走行 乾 燥（タテ） 湿 潤（タテ） 温 度速度 左 右 平　均 左 右 平　均 外気温 路面温度 タイヤ温
浅虫の東
トペカ舗装 十2．050 n55 ～ぬれ雪 十50
2～5¢窮
別表一118






















走行 乾 燥（タテ） 湿 潤（ タテ） i赤土に水をかけた状態（5～5口）
道路舗装種別 速度 左‘右 平　均 左1右 平　均 平　均 i
平　　鋼　　板 15 0．57 1 0．180．10
40 0．59 0．190．08
60 0．49 0．19 一
縞　　鋼　　板 15 0．80 0．240．17
t6顕の高さ 40 0．61 0．190．15
575嬬x55顧60 051 021 一
横すべり 100
平　　鋼　　板 15 0．i57 0．190．03
40 0．41 0．21004
60 0．67 0．17 一
縞　　鋼　　板 15 0．47 0．36010
40 0．64 0．550』8
60 0．62 0．32 一
横すべり 200
平　　鋼　　板 15 0．49 0．150．04
40 0．51 0．34000
60 α43 0．08 一
縞　　鋼　　板 15 0．62 0．29 0．10
40 0．42 0．25α04











道路舗装種別 走行 乾 燥 湿 潤 温 度速度 タ　テ ヨ　　コ タ　テ．ヨ コ 外気温 路面温度 タイヤ温度
穴あき鋼板 150．58 052（穴φ16鯛高さ
4■）新しいもの α48 α38




















































走行 乾 燥　｝ 湿 潤 1 温 度






@　横10° 040 0．35横200 0．45 0．35
400．50 0．21 1











乾　　　燥 湿　　　潤 温　　　　　度道路舗装種別 走行




















































































走行 乾 燥（タテ） 湿 潤 タテ） 温 度道路舗装種別 速度 左i右 平　均 左 右 平　地 外気温∫路面温度 タイヤ温度
凸型鋼板 20 0601 0，59790℃ 140℃
（八幡製鉄） 40 0，642 0514～ ～60 α694 α269 11L5℃ 165℃
70 0，695 0260
泥土を散布し、 その上に散水したもの。














走行 乾 燥（タテ） 湿 潤（タテ） 温 度道路舗装種別 速度 左 右 平　均 左1右 平均 外気温 路面温度
一一秩|一一一一一一’一一
@タイヤ温度　　　・
ブリヂストン 20 1 0，797 0745乾　24．0乾　31．4
40 0，748 0，580湿 湿
60 0，759 α517 22．5 51．5
コ ヨ　コ　ノ、　マ 20 0710 0，655乾　20．7乾　285
ン 40 0，701 0，556湿 湿
クリ
60 0，698 0，489 2t7 2Z6
1 グッドイヤー 20 0718 0661乾　278乾　54．2
ト 40 α707 0，580湿 湿舗 197 251
装 60 0，704 0，469
オ　　ー　　ツ 20 0，732 0，684乾　195乾　268
40 0，692 0，582湿 湿
60 0，754 0，516 206 22．8
ト　ー　ヨ　ー 20 0，708 0，674乾　195乾　25．5
40 0，703 0，592湿 湿194 21．060 0，680 0502
ダンロップ 20 0，740 0，669乾　190乾　264
40 0728 0，592湿 湿
60 α704 0，521 20．2 21．9










ヨ　コ　ノ、　マ 20 0，704 0，725乾　20．6乾　’@30．0
ノレ 40 0716 0724湿 湿
ト 60 0，659 0，549 2t5 2ZO
舗装
グッドイヤー 20 0，712 0795乾　271乾　　一@55540 0735 0，664湿 湿191 25．060 0689 0．6n7
別表一128
、走行 乾 燥（タテ） 湿 潤（タテ） 温 度
道路舗装種別 願 左 右 平　均 左1右 平均 外気温 路面潟度㌻τアイヤ｛賠
オ　　ー　　ツ 20 0，714 0，790乾　199乾　28．3
ア
40 0，703 0，689湿　20．4 湿　229
ス 60 0，755 0，58り




ト 60 0，704 0599
一’一一舗装 ダンロップ 20 0，721 07乙2乾　193乾　2Z6
40 α702 0，681湿　20．8 湿　21．7
60 0，684 0，582
別表一129
